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Tujuan penelitian ini adalah: 1) Mengetahui partisipasi Perkumpulan 
Masyarakat Surakarta (PMS) dalam mendukung integrasi sosial di Kota Surakarta; 2) 
Mengetahui kendala yang dihadapi oleh Perkumpulan Masyarakat Surakarta (PMS) 
dalam mendukung integrasi sosial di Kota Surakarta. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, jenis penelitian 
deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dari informan, tempat, peristiwa dan 
dokumen. Teknik sampling menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan 
data dengan wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Validitas data 
menggunakan trianggulasi data dan trianggulasi metode. Analisis data menggunakan 
model analisis interaktif. 
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa: 1) Partisipasi 
Perkumpulan Masyarakat Surakarta (PMS) dalam mendukung integrasi sosial di 
Kota Surakarta sebagai berikut: a) Perubahan nama dan struktur organisasi sebagai 
awal proses integrasi sosial; b) Komunikasi dan Interaksi dalam kegiatan 
Perkumpulan Masyarakat Surakarta (PMS) sebagai dasar penguatan integrasi sosial. 
2) Kendala yang dihadapi oleh Perkumpulan Masyarakat Surakarta (PMS) dalam 
mendukung integrasi sosial di Kota Surakarta sebagai berikut : a) Faktor internal: (1) 
Pengurus Perkumpulan Masyarakat Surakarta (PMS) memiliki kesibukan masing-
masing sehingga tidak bisa sepenuhnya fokus pada kegiatan berorganisasi; (2) 
Kurang disiplinnya para anggota dalam mengikuti berbagai kegiatan yang mereka 
ikuti. b) Faktor eksternal: (1) Presepsi masyarakat yang masih menganggap 
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The purpose of this study is: 1) To ascertain the participation of Perkumpulan 
Masyarakat Surakarta (PMS) in supporting the social integration in Surakarta City; 
2) To ascertain the obstacles faced by Perkumpulan Masyarakat Surakarta (PMS) in 
supporting the social integration.  
This study used a qualitative research approach; the type of this research was 
described qualitatively. The data source obtained from the informants, places, 
events, and document. The sampling technique used purposive sampling. The data 
collection technique by the interview, observation, and document analysis. The 
validity data used triangulation data and triangulation methods. The data analysis 
used interactive analysis model.  
Based on the result of this study, it can be concluded that (1) the participation 
of Perkumpulan Masyarakat Surakarta (PMS) in supporting the social integration in 
Surakarta City as follows: a) The alteration of the name and structure organization 
as the beginning of the social integration process; b) The communication and 
interaction of the members in activities of Perkumpulan Masyarakat Surakarta (PMS) 
as the foundation of the strengthening of the social integration. The obstacles faced 
by Perkumpulan Masyarakat Surakarta (PMS) in supporting the social integration in 
Surakarta City, as follows: Internal Factor: (1) The managers of Perkumpulan 
Masyarakat Surakarta (PMS) have their own business, so that they can not fully focus 
on the activities of organization; (2) The lack of discipline of the members in 
following various organization that they follow. b) External factor: (1) The 
perceptions of the community still believing that Perkumpulan Masyarakat Surakarta 
(PMS) is an organization of Chinese descent. 
 
 










“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, kecuali kaum itu 
sendiri yang mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka” 
( Q.S Ar-Ra’d 11 ) 
 
“Tak perlu menyesali apa yang telah kau lakukan, jika memang harus menyesali 
adalah tidak melakukan apapun saat kau punya kesempatan” 
( RK ) 
 
“Try not to become a man of success, but rather try to become a man of value” 
 ( Albert Einstein ) 
 
“Tak penting apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang 
baik untuk semua orang, orang tidak akan pernah tanya apa agamamu” 
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